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Наближенн я tкодогі чного законодавства Украіни до законод с 
Євроnейського оюзу nовин но ві.�биваn1 об'"""ї11вні та першочерrов1 потр 
сусnі .1ьства в комn;r�ксном) лравuвом) урегулюванні екологічних в ід1 1осин. 
rрунтупься на по, rща1 1 н і  11 1 1}  1r і шньодержавн 11х публічних ra п рнватни 
екол огі чн 1 1  і 11теrс!.і В  ін rсrрuціІІ ної необхіднсх.ті нормати вно 
реrламентуван н н  11 ід1 1ов ід1 1 1 1 х rалузеі1 , які  забезпечую, " с табіru,н іс 
жнrrсдіяль ності соuіум) . З or ,ш�;у на ue формування Е.:,Іщного правово 
п ростору та пра1:1011ої с11с 1·ем и  (.'С - 11с сющ!Ін 11 й, трива.,иІ\  і посту повнn прон 
1 1 р11 цьому сл ід Gpn1 1 1  до у1ш 1·и топ фnкт. що відпов ідно до міжн ароднн 
зобов'язан ь  1 1 сзм і н 1 н 1 м 11 ш1 11ш аюпся сп ільні  ц ін ності. на я к11х по6удованмІІ 
Є'вроnсйськ11 й С<.>ю·J. а самt: .  демократія, noвaru до пра в л юди ни І
ос1ювоnоложн ю, с ,юбод та верховенст во п рава. 
Зрозу м іло, що можt: оест11ся довготривала нау кова дискусія щодо 
мож.�н вос 1 і  зnстосу вr, н н я  терм іна  << кс�нверrенц ія»  в еколоrо-nравові И науці 11 
закон ода1.1ст11і . rpyH'I)' ІО ' І fІС Ь  ІШ Bf lC liOBKU>., розроб, е}ІИХ  у p i 'JHHX сфер 
на) ковнх знан 1,. u н1кож юридич,юю наукою в галузі теорії npu 
міжнарощюrо. ц11в іль 1юrо nр,1ва та і нш их. Заrальновіщ�мо, що тер'-ІІМ 
« конвергенція >) ( в ід лат. « наб,1 11жап1ся. сходження,  зблнженн,01) у сусnlльнн 
науках означає ко1 1uс1 1 u ію. в ідповідно до якої вюнача.,ьною особливі 
сучасного розви 1 ку сус11 ільс 1 ва є зближення  протилея.-ннх 
лол і ти'Іних сис тем . 
Пе�дусім сл 1д  Jазнач111 н ,  що в оrльшості наукових праць, предмет 
вивчt:ння яки х б)' ЛО збли же1шя nравов11х систе I в умовах rлобмізації, пон 
<• кон верrенці JІ)) а ідсуrнr. Характер11зуюч11 різні аспект11 процесу тwcoro 
збш1ження.  автор11 в11 корнстову ють різномані rний. }' тому числі су nереч.1 кв нІ 
поняті йно-тер�1 іноло1 ічн1 1 r1 а,�арат. пок.,и кан�Jй ,  й мовірно, вняв1гrн хоча 
взаємозв'язан і, а..,е все- ·rак11 специф1• 1н і  аспекти вказ(ІJ,!их процесі в. Нау ковuJ, 
які  зуnи няю·r ьс11 1111 їх зм і  rовн ій  характернстнці, акцентуюrь на правові •  
інтеграції. трnнсформ оції, ун іверсWІ ізац11,  рецеп u 1 1 , ) ніфікацІТ, 
інтернаuіоналіза u ії. експансії. коrерен ції та інші прояви зближення правовн 
систем . Нап ри клад, DідзиачастLся, що для процесу впливу глобал ізації на npaR O 
характерна  і 1 пеrр1щі 11 ідеR , прин ц11п і в. зв'язків і в ідносин у сфері npc1u11, 
резул ьтатом якtїї і нтернац іонплізац ія  права у ви гляді Roro і нтеrро11 Іf, 
трансформації, рсце 1щії. у 1 1 і ф і кації, у н і версал ізації, стандартизації  тв ін. 
В у країнс ькuму · 1аконодзвстві при визначенн і  ос нов для приведеrт• 
законuдавстGа Україї 1 11 у в ідпоu і,дн ість до стандарті в права СС тер111і 1 1  
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,н.;о 1 1 верrенція ,1, частіше. або я к  n ршнло. r 1 ереrсщща ться а угода.х як зближен ня 
( 11абниже1шя). 11ідrрнмусмо висно вкн . o rpнмut 1 i І .  В .  Я ковюком на підставі 
.талізу перекла,J і в  тексту Уrод11 п ро nартнерствu і сn івробіт1 1иuтво м іж 
� краі'ною, вропс:йсь1шмн С'пів1 оварщ:1 аа,, н 1 ..1 ї;,.  дс:рж.1ват1-чле11амн  ( 1 994 р . )  
�алі  - УПС ).  що не  в остuнн ю  черг) левt1а r ермі нолоrічна плутанина 
в ідбу вається через неякісний переклад 1ексrів  м іжнаро 110-11равових актів 
) Країнською ювою [9. с .  2 1 ) . В Угоді п ро асuціацію м іж У краіною. з однієї 
с1 оро11и. та Євроnейськ11 .,1 С.:оюзо,1 . Є11ро 1 1 1:Г1сь1ш111 співтовариством з атомної 
енергії і їх державам 11-членащ1 - .1 і 1 1шої сrорон н  (оід 27.06.20 1 4  р.). 
р1н1фі кованою зrі:Іно із заявою Зак.оно:'d від 1 6.09.20 1 4 р. № 1 678-VII,  також 
в ·и вапься тер,1 ін «зб.1 иженн я>1. ІІалриклад, 1(6ажаюч11 досягнути деда.1і 
1 існ і шоrо зб.111ження noзиu in  з доосторо1 1 н і  . рціона.1 1,1 1 их та м іжнародних 
n11т.1н ь, як і  станов.1,пь взаош 11f1 і 1нерес, )'ра. ОВ) ЮЧН  nільн)' зовнішню та 
ricsnei.:oвy політ11 ку ЄС ( СЗ БП ). у тому ч исді п іт,ну пол іти ку безпеки та 
оборошr (СПБО)».  провідною ціллю aco1 1 iuuiї вю11ано :  •1 с 1 1р11я. 11 поступовому 
Jбmrженню торін. гру нтуючись H.J с п і .1 ь1тх ці ш�ос1 нх і 1 існ11, пр 1шілеАованих 
зв ' яжсІХ. u також попшблююч н  зв ' 11Jок Україн 11 ·1 1юл і1·икою та її у часть у 
1 1ро1-ращtх та arerm., 13Юi.>i гощо [ R] .  Отжt:, нuшu держunа в умов<ІХ сьогоден ня 
з1<1 н вно вкщQчасться в 1 1 роце.: реформ та і1,1Щ1 1 нщ і ї  законодавства, що 
� 1 1р 11яти ме п1 1ступовііі економ ічн і fі і 1 1 1 с 1·рш1.ії і 1юrл нблешно пол ітичної 
11.:сщіації. 
Додамо, шо разом із конверге ,шіп ще дл я 1 1 озщ1че1111я цього процесу 
,mкорис-rо11ую1·ь й і нші терм іни .  а с0ме: « · 1бл r 1 же11 1 1л 'Законодавства>J, 
,t аддnтація». « апрокси мація », « гармонізація )), Однак Д{1АО/ІН І'І,ся конс111туват11, 
щu в Укра'іні процес наб.11 1жен ня до шконодавства ·с носить ш видше 
uдносторою1 і 1ї хараюер, адже вош1 11е є дсржавокн, 1с 1 юм вропейського 
Сuюзу і не бере участі ) норм01 вор 1 1 нл ni,oцecu., 11а р івн і  ЄС. Пнтан ня 
1 1р11nнльності застосування н:рм іна  для позначен 11я пroucc)· . 1 1ов· язаноru з 
р1:формуван11ям скологіч ,юго законодавства, що відбуоопься в 1 1ашіЯ  краіt1і. 
рv:s1·:1яда..1ося Цен тром європейс�.коrо і пuрінннльноrо n рава при Мі t1 істерстві 
w1.·пщії Україн11 . Зокре fa ексnертJ.І зроб11ли внс 1 1 овок, 1 110 у 1 1 роцесі дuсягнення 
1 1 рн нц11пової адекватності ззконuда.вства Украї1 1н законодавст в} Європейського 
Сою:sу с , 1ід вж11 взт11 тер:-.tін 11адан пщі.я ", оск ільк1 1  вш , 1а ширше значення, ніж 
1 .�р.,101 1 ізація. і. що най головн іше. включає в себе процес rо1рмонізації. Термін 
11 1.�рмон ізuці я» в11 користовугn.с11 в євроnеІkькому праві для позначен ня 
1 rpouecy збл ижен ня законодавств дt:ржзв-ч. 1е 1 J і в, ко.1 н узгодж) ються спі;rьні 
1 1 іJХоли. концеnції розв11n. -у н1Щіош1.1ьноrо законодаnства, виробляються 
с 1 1 1 .%ні для зuсто9 вання правові норм 11 . У той же;: час оста 1 1 11 і  ( норми)  доці .1JЬно 
1'-1зглядат11 як самості йн і  і такі , що прон и кають ощ1 н  а одного, елементи права. 
І зке проникнен ня відбувається за допомогою п р11 й няrrя м іж11ародних норм, які  
1t11ступають зобов'яз111-1ня м и  держав - чле11 ів - С. 
Крім того. І .  В .  Яковюк робить в�-1с110 l!ок. що 01 1значе1шя правопорядку 
с 'С є результатом взаємодії, з одного боку, нuціонмьних правових систем і 
м1ж11ародної правово'�' системи, а з дру гого - кон в!а:рrенції романо-германської і 
, 1 1 1 1  ло-саксонської правових сімей. Та1шА право�юрядок nерсдбцчас форму вання 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ НАБЛИЖЕННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ВИМОГ ЄС
n r1tвu11 1 1 ,  с::1 шщар пв. що 1.: І НЩ!l'ІІ І 1 1..1 основі спіл ьної сист..:м ,1 uі н ностеІ\ І
11ідnові11но до потрt.'6 nо.,іти ко-правового і соціа.1ьно-еконщ,t ічноrо розвнn
держав-ч.1ен і в  і ЄС в ці,1ому [ І І .  1:. 1 2 ] .  Однак, фахівці разо,1 із ц11 м ввшкик,,, •.
що npQцec конвергенції зt1конодавств в ЄС має два с1u1ол11н�.и . тобто І
еколоrі •1н ій t:фері для Украї1 1 11 неQбхідно враховувати : (а) наблнженк,
законодавства СС та держав-•1ле1 1 ів f" ; (б) наближення 1аt<онода.встз дер 
членів. Таки м чином. доц іл ьн о в 1 1nкрем1 1  п1  11 конверген цію ско1 10гічноrо праІІ
(як r·алузі ) як п роцес rнс1•:модії п\ 11 �блнження мех�:ш ізму nравов(І r о
rегул �овnння суспіл ьн их 1:1 ід 1юс11н. шо виникають м іж суб'єктами у сферІ
забсзnс•1е 11r1я в11моr еколш·і • 1 1 1 ої бt::.1ш:ки , п риналеж1 1ості , в1 1кор11станн•,
в ідтворен ня п риродних об' сК1 і в r.1 ком плекс і в , охорош1, а в певних вн rщцк
зах11сту людини, довк ілля оід 1 11 к і ,�л11 1101·0 впливу, що належат�. різниw
націо11ал ьн11 111 nравов1 1м систс,1 ом .  У ,оді конверген ції оідtіу ваrться
noм in111 трансформац ія 111щ іо11а 1ь1ю1 0 1 1 рава. модерніJuu і я  nравотворчого
11раsозастосовноrо п роuес ів. 
Д()ммо. що правові м1:1 щ1н ко11 всr1 1:1щії - інкорпорація або п р11
держава:-. nеІfн их п равил і r1олuжtнь як наuіонал ьню. nрІШ011их нор t
іде1 1л1чн11х (} н іфіковаш1 х ), :160 схож11х ( гармон ізован их) з.1 "Jм істом, з
об' скто , в еколоr ічн іn сфері -.н1юн cтu 11i: правові і нс,иту т та нор1111t
державна еколоrічна no.� i1 н кu смщu1·0-лравова 01пр11 1 1 а. І<он оерrе1щ
екологі •1 ноrо 1аконодавство до щкщrодаоства Європе/1с 1. ,коrо тозу істоmо
впл ине на еколоrо-r 1равову тt:рм і 1 1 0Jю rію, норми, п равозастосовну п ракти 1 
держевну і 1 1rеr р:ші йну СКОJЮГЇ 1 1 1 1 ) no:1 i І І І КУ І ОЩО. 
І lроцес 11роведсн ю1 кон 11ерr с1щії уск.1ад11ює1 ься відс) rн іс-по Держави
концеr1 1 1 1 1  110з 1штк) еко.1оrі •шоrо 1акn1шдавства, внас.1 1док , ого мо·
ои ннкатн еко,,оrо-nравові кол і1ії. пов' яз::ш і з розмежувш11 1 я ,1 nt дуб,1юванн•
повноважень органі в  державно, t• у n ра о.ІJ іння )' сфері �ко. ю1· ії, право- , 
].J.конотворч і с1 перечю1 npooлi:иi1 nж11 вання правової термі но.rtоrії (реч
об ' кт11вuції е'колого-правовю-. пrн r 1 11с1 в )  тощо. 
.Ана,1 із чин ного екологі ч ного законодавства країн Є підтверджує,
cy •1ac1 1 1 1 ti пон ятійно-терм і 1юло1 1чн 1 1 ІІ апарат, що сфор.'>1.уnшJся в юридн чнІІ
наvці . 1 1е став ще єди ним , t.:фек � 11 в 1шм і11струментом створення теорСТИ'ЧН
ма'дt:л і кон верrен 1 tії норм ,  як і  1 ю11и 1 1 1 1 і  забе:щечувап1 зrо,;нст еко11огі •1 н их r tl)II
rроммя н ,  екологі ч ну безпеку І lІІ Х держав, як складн11 ка їх  національк
безпеки .  П равнаки й автор доповілі неоднора:юво наrоаошувалн
необхідності вн кор11с 111ння нюк11 однорідних rерм і н ів (зап1.11ьtювюн а,1
правови х засобі в - норм-дефі н і u і n , н р,1-nр1шшш ів, норм-ці .11ей). оскі.1ьки
є части ною загал ьної правової ист..:ми і tттеrрації в еколоrічніА сфері .
У ра'>t ках наближен н я  еколоr·і•шого законодавс-mа до законодавства ('
c)rn·вo мають бути переrnян)r і  нау кові підходи щодо : Зdrа..1ьних еко,,u
nравов11 х  при нцип ів  та їх рол і в екологі ч ному праві. с
тру 1пурн н х е,1ементІ1
систем и  еко.1ог іч ноrо права, еко;ю1·о•nравового 1етоду вп,1и ву на в ідnовідкІ
відносинн, що nризвод111ь до І\И1t 11 ккен ня яхісно 1-1ов1 1х або оновле1 1 и
n ідruлузей та інститутів екологі• 1 1 юrо права.  Наприклад, А. П . Гетьман та В. 
Зусв, порушуючи питання щодо t1іДt 1есення енерrетич•юго 1 1рава до бло•
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1 1ри родо�С) рс ю1х галузей. вюнають noro .1оводі :шскус і іінш,t [2 ,  с. 1 07- I OS]. 
1 1:t) ковш вважають, що етап відносно сам ості й ного існ) В8JІЮІ 
1 1р11родоресурс11ого права. йоrо автоном ії л.:1:.1а �,ежами ком плексної еколого­
щ1авової науки вже минув, а оr,ке, дсс тr) кт11вно впливає як на її розв1пок у 
1 1 і .1ому. так і на розвиток її е,1емеtrгів, у 1 1  в і.1 ьнює її ,tетодолоrіч 1 1 1 1й розвиток, 
LГRорю 1 1е�думови для наукової експансії фах івців інших галузей права, котрі 
в11кор11стовують. внутр і шн і  нау кові ди\:кусії ra суперечності як n ідтвердже11ня  
1 ,:1ас1 1их висновків щодо шгуч 11ос1·і , си1 1 тезованого характеру еколог і ч ного 
1 1p11 1;J, �1ацу м.нюсті наукових проблем тощ1 1. Оди 1-1 із шлях і в  і нтеграції та 
� 1 1·одже 1 1ня прн родоресурсної скл адової о мсжІіХ екологі чного право поля гає у 
�мін і її оріснтованості з внк;т юч 1ю та1<ої. щ,, м111 прив 'язку до тради u і Rних 
щ11 1 родннх  об'єктів, на користь біль.ш n ро1т�ес1шної та перспекти вної теорії 
,,есурс1юrо або еколоrо-рес}-рсного пра_ на .  Яkі  ІОЖ}'ТЬ гар11ю11 іАно увібрати в 
ц:(н: як традн ці АІ J і  ()•сталені), Т3J< n ішюn,шіnн і  rт ід.'<од� 1 до змісту еколого-
11равов11х вщноснш1, їх розш11рен11 я т-.� ;mфу1ії в ,ежах rди: них ме-нщnлогі • 1 ного 
1 1 ілх(tду та правової доктрини,  де основ1що.11.1жноk1 б)·де \ІСТЗ еколоr-о-nраоової 
1 1 ,1� ки, еи-знnч�:на як охоро1 1.1 1 1авкшн1 ш 1 1 ього прнродного середовнща, 
11 1 1 користан ня екологі ч н их ресурс � в I J .1<1l)езп1:че1 1 ня екологі ч ної безnею, 
n10,r11: т11u [ 2, с. 1 1 7- 1 1 8] . Так, В. І. Андпеnцев 1 1 роrюнуr nр11іl н 1п 1 1  Ландшnфт 111-1Я 
м ,,�,жс Україн и, D також напол я 1 ·аr Ііі.І ТО\1У,  u 10 в Україн і сформу 11аш1ся у мnвн 
1 1л я  п а1 1д 1 1 1афт1 101·0 права [ І .  с .  69-871 .  
Не л и ше Україна, а й ЄС ож11вас певн ю; заход і в . Зокрема, r�ропеІ-Іс1,киА 
r 11101 за.1 1очаrку вав новий npoeк-i ,( / І ідтr11 \1кз Україн и в оnрокси мації 
1 1.�пращ,овано1 ·0 законодавства " у сфер і н.1вколншнього середовнша11 
,, ію�ародtюї техн ічної доnомоr1 1 . nок:1 1 1кан 1 1 fІ  1м і uннтн інсп1 rуц і tІну та правову 
� 1 1r 1) ,1ожн ість І ін істерст-оа екології т:� np11 J од1н1 , ресурсів .  громадя1 1ського 
�успільстпа ,а І І І Ш ІІХ зацікав, еЮІ\ І"!СІб У1:р.1їm1 на n ідтрНМК} ВН КОІ/іІІІНЯ  
У країною nнмоr· законодавства Є у сфері охорон и довкілrтя. Його бюджет 
1<лад.1є 2.6 мш1 євро [4], яки n nрооодн1 1меться зз трьома СІсн овн нми  
11Jn рRмкам1 1 : екологі чне врядування  п 1  і 1 1тсграuія екологі чної пол іти ки , я кість 
111 1ди t! у правлі н н я водним1-1 ресу рсам н  ro захнст навкол и ш н ього nрн родного 
1·средовнща. П роект буде фокусува1 нея 1 i a  I рьох секторах. Пt:р1 1 1 иА - це 
1 11р11зонтал ьн і д11рсктиви, а саме: с 1 1стсма управл і н ня довк іллям , інтеграція 
rkологічної пол ітики  та інш11х га..1узео 1 1 х  п ол ітик; дру гий - як ість uоди та 
1· 11рамі1 1 1 1я во.з н н � и  ресурса.\111 ;  тrет і І1  0:1.oroli a довкілля (Дирек-rнва про 
�шrст д1 1кнх птахів, Директива про збереження при родного середови ща 
с11уваш1я дикої флор11 та фауни ) [З ) . Безу мовно, 1южен з них буде nов'111шш!1 з 
1 1 1 г.uнu1ми забезпечення безпеки в сколоrі•нтх nравовідиоси нзх, а також 
�;1ючатн ме r1росві� І! інформ)·ваш, � громадськості про важливі екологі ч н і  
1 1 11 ruн ня. Іетою еколоrізації систсмf t  nсв ітн  є трансформації сучас1шх 
k 1 1лоrі ч 11их ідеІі і ц і нностей )' всі сфери С) сп1л ьннх відносю1, формування 
k 1 ш>:ічноі' свід()мості та грамотності . насе.1 ен ня, екологі чної культури,
рщу�шш я власн1-1х екологічних прав, i mcrcc i в  га обов' язків. 
Сл ід :�ут1н 1 1шся ще на одному мnменті . Днскусій ним також 1а;1 н шаЄ'1'1,ся 
1 1 1 1 rан ня що.ао внзнан ня джередом екологі ч 1 1 оrо права прецедент} в процесі 
І З І 
конвергенції. З 1 1 ашої точ ки JOpy , uей npouec проникнення в українсhку правову
систему є все ж таки пощ 1 иuним.  
Олна.к, незnажаю• 1 1 1  на супсре�rкн і суперечності, існують пиrон ня. в яю-tх
держави єдин і. - попереджен ня еко.1оrічних правопорушень, формуван ня.
екологічної культури ra св ідомос�і.  Що.зо рівня еко.1огічної п равосвідомості , то
np1 1  євроі нтегрttці І\ ио-.,у процес і відб) вається й конверген ція правосвідомості
сусп ільств держав-член ів, що характерК1}'ється високою правовою культурою, 
зага,1ьною оrієнтаuісю на сn rлкувuння iJ зовн ішн ім  світом і до певного стуnен,�
готовністю до nрнrод ної uсиміпяції в пла�, і соu іш.-у.1ьr
уrної взаємодії {7. с . 70] . 
Україна вюначнна nр11 мато,1 державної еко.,оrічноі пол ітики - боротьбу
зі змі ною клі,tату, яка спілмюю nробле,юю всього ,1юдства. 'Зокрема, наша
держава стала третьою свропеnсr,кою кrаІною, котра раn1фі кува.1а Законо\! в ід
1 4.07.20 1 6 р. No 1 469- \' І І І  Паризьку У 1 0,1у ( від 1 2 . 1 2  20 1 5  р . ) r s J. відповідно до
якої Україн і необх ідно бу,зс cкoro·rn викиди при бл изно на 70%. Наш а кра'іна
виявила rотовн 1сп, зді Ііснюват1 1  вс і необхідні "Jа,\оди щодо виконання вимог
звітності 1а Кіотськи м n роrоколом, у серпн і  20 1 6  р. була в і,:н108лена робота
Наuіо11ального елсктрошtоrо рссстру антроnоrен 1шх ви кид ів  та абсорбції
nарннков11х газі в .  Згодом , 7 верес1 1я 20 1 6  р .  українська делегація взяш.1 участь у
29-му засіданні  Ком ітс:ту з в ідпов ідності К іотському п рото колу, РКЗК ООН.
Водночас п ід  час 1nсідаt 1 н н  було п ід rвердж�но попередн і висновки Комітету
щодо невикона 1 1 н я  У 1(раї1 ю10 nн мог звітності у рам ках першого періоду
зобов' язань І( іотс1,ко 1·0 н ротоколу ( як11 И зак і н ч и вся в 20 1 2 роц і )  у повному
обсязі . Секретаріату Кіотс ькоr о п ротоколу сп іл ьно з українською стороною
рекомендовано актуал ізу ва 1 и План щодо ви �шнан ня зазна•1е1н1х вrr м or \ І О). 
Щодо подмьшого вдосконалення  націонал ьного екологічного 
законодавство зау важшю. що повною м ірою 1 1 ідтрщ1уrмо n рнйнятт•
законопроект і в  <<П ро оці 11 ку впл и ву на д11вкілля)> ,  <<Про стра� егічну екологічну
оцінку »  (зазно• 1�11 і  дво 1 1г,оскт11 закон і в  4 жовтня 20 1 6 року Верховна Рада
Україш1 пр11fІ нял а  у '!ру rому ч rнанні та о uілому J, r r і .шищсння  штрафів за
шкоду, завдану 1 1u 1.1ко11 1 1ш 11ьому прн родном) середов,нцу (пр,, uьому необхідно
ч ітко внзначи,-ися 1 по1 1 11n·я,, щ:колоrі чва шко,.1:111 ), <1Наuіо11а.1 ьн), стр<1теrію
nоводження 3 відходІІ.\НР• 1а ін" як ПJ1·0 в11 маrають взяті Укр:ііщ1ю ·sобов'я-занн,�
зrідно 'З і '1 nдс'1ент:шіrrо Угод�, про асоuіац ію з ЄС.
Пріорнтс-rне з.авдан н я  n рн реформуванн і  еколоrічного законодавства -
забтпечу вати nост, nову адаrпаuію законо.:,.авсrnа Укр.�'ін и до acquis ЄС
відповідно до напрям ів. в 1 11наче1щх ) u ii1  Угод і про асоціаuію \Ііж Україною. 1
одн ієї сторо11 1 t , та Свроnе і іськ1н.1 Союзом, Єt1роnейськ1щ співтооарис-mом з
ато�t ноІ енергії і Ї\ державnм и -• 1 1снам r 1  - з іншої сторою1 (в ід 27.06.20 1 4 р .), тв
забезпечу вати ефекти вне її ви 1.011ан 1 1 я .  д.,я uього можm� во 'Jапроnонуватн
наступн і  напрями  1абеJnечс1н1 я набл ижен ня tконвергснц ії) систе!>І н
екол огічного зако1 1одавс1 в а  у сфері еко1огічної інп:1 ранії д о  ЄС: (а)
формуван н я  якісно нового р івня екологічної с відо,rосг і та ку1ьтур11 громадя11
завдяки еколо1 · і1ації ос в ітн :  (б) залучення rромадськос rі  для обговоренн11
стратеrі •r н их питан ь щодо державної екологічної пол ітики : ( в )  усу11енн11
юр11дичних дефекті в тn їх прояв і в  у еколого-правових віднос�шах та
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1 , 1 ко нодаnстві; (г) приведення завдан r, су чаt· 1 1ої еко;1оr іч 1 1ої no,, i  nнш. в11 мог 
1 1 .щіщшл ьного еколоrічноrо закоrюдаnстна 'J.O сrанцарrі в f'C у відповідних
1 1: t. тopu� (внесен ня в ідповідних з\1 ін до З.1кону України « Про основн і засади 
І �тр.:tтепю) державної екологіч ної пол іт11 к1 1  Ук рuї1111 на періол. до 2020 року 1) 
l t• /) · (�) створ�ння соціаньн их , екnнС'м і • r ннх. щ ,. 1 і т 11 •1 н 1 1'І. ,  кул ьтурних,  
111с·о.1оr 1 ч 1шх та ш ших переду мов щ1 ющіnнал �, 1 1 11�,у 11ів1 1 і  дпя проведення 
1 1 .10.щження екологічного законодавства '!І'краї1 1 1 1  до з:�ко ,юдав,;,-тва ЄС; (е) 
11 сщ;кен н я  ви мог п равових нор\1, зведення їх у \1аАGути ьому в є.ди не ці,1е, 
11.111рн кл� Еко.,оnчний кодекс краін-) час1нщ1, СвропеІіськоrо Союзу; (є) 
1 1юрен ня єд1шоrо правового простору в екологі • 1 11 і fі сфері ПІщо. 
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